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2. Теорія й практика регіонального розвитку показує, що кластери можуть 
розвиватися тільки за допомогою «унікальних» методів. При цьому мова йде не 
про унікальність в буквальному значенні цього слова, а в тому розумінні, що тільки 
унікальність територій місцевих традицій завжди принесе успіх у проведенні 
регіональної кластерної політики. 
3. В сучасних умовах «нової» економіки значення кластерів нівелюється у зв'язку з 
тим, що зникає поняття локальної близькості. Кластер в «новій» економіці може 
являти собою «зразковий» центр в певній галузі. 
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Постановка проблеми. В'їзний туризм на Донеччині, який є одним з напрямків 
реалізації готельних послуг, має в основному діловий характер і пов'язаний з розвитком 
бізнесу, з проведенням наукових конференцій, спортивних змагань з футболу й легкої 
атлетики, фестивалів. Саме підприємства готельного бізнесу покликані задовольнити ці 
потреби. Та від якості їх послуг залежить враження споживачів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що проблемам розвитку 
підприємств готельного господарства присвячено багато праць, зокрема роботи С.І. 
Дорогунцева, Г.О.Зінов'єва, А.О.Змійова, Ю.А.Маначинської, Г.Б.Муніна та інших. У 
своїх дослідженнях науковці розглядають стан і перспективи розвитку ринку готельного 
господарства, висвітлюють методичні підходи до його регулювання. Разом із тим в 
умовах економічної кризи питання щодо особливостей на рівні кожного регіону 
потребують більш детального дослідження. 
Мета статті. Дослідити особливості сучасних проблем розвитку підприємств 
готельного господарства в Донецькій області внаслідок глобальної економічної кризи; 
виявити фактори, що ускладнюють їх розвиток. 
Виклад основного матеріалу. У 2009р. на території області діяло 79 готелів та 
інших місць для тимчасового проживання (у 2008р. - 75), які розташовані у 20 містах, 3 
селищах міського типу і одному селі (табл. 1). По кількості підприємств готельного типу 
область займає дев'яте місце в Україні, поступаючись Львівській області (155 
підприємств), м. Києву (141), Херсонській (131), Миколаївській (121), Дніпропетровській 
(103) областям, Автономній республіці Крим (96), Луганській (94) та Одеській (80) 
областям. Загалом у цих регіонах зосереджено більше половини всіх готельних 
підприємств країни (54,7%) [1]. 
Таблиця 1 
Загальна характеристика готелів та інших місць для тимчасового проживання у 2009 році 
Кількість підприємств Кількість Одноразо Середня місткість 
готельного господарства номерів, ва підприємств 






Усього 79 100,0 3274 5676 41 72 
Готелі 56 70,9 2713 4398 48 79 
Мотелі; готельно- 4 5,0 66 102 33 51 
офісні центри 
Гуртожитки для 12 15,2 239 619 20 52 
приїжджих 
Інші місця для 7 8,9 256 557 37 80 
тимчасового 
проживання 
Найбільш поширеними в області за типами підприємств готельного господарства є 
готелі - 56 одиниць, або 70,9% від загальної кількості, та гуртожитки для приїжджих - 12, 
або 15,2%. Крім того, послуги з тимчасового проживання у 2009р. надавали 2 мотелі, 2 
готельно-офісних центри та 7 інших підприємств готельного господарства. 
У готелях області та інших місцях для тимчасового проживання, здебільшого 
передбачені одномісні та двомісні номери, на їх частку у 2009р. припадало 70,5% 
номерного фонду області (рис. 1.). Порівняно з 2008р. загальний номерний фонд 
підприємств готельного господарства скоротився на 2,9% та становив 3274 номерів. 
Відбулося зменшення номерів класу люкс та напівлюкс (з 760 до 715), одномісних 
номерів (з 1136 до 1028), тримісних і з більшою кількістю номерів (з 278 до 251). Зросла 
кількість лише двомісних номерів (з 1197 у 2008р. до 1280 у 2009р.). В цілому по Україні 
у 2009р. переважали двомісні та тримісні і з більшою кількістю номери - 66,8%. 
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Порівняно з попереднім роком в країні відбулося збільшення всіх категорій номерів (крім 
одномісних). 
Рис. 1. Розподіл номерів у готелях та інших місцях для тимчасового проживання (у % до 
загальної кількості номерів) 
Наслідком нестабільності в економіці є зменшення загальної кількості осіб, які 
скористалися послугами готелів. Порівняно з 2008р. їх кількість зменшилась на чверть і 
становила 116,1 тис. осіб. Більше половини приїжджих зупинялося в готелях обласного 
центру (62,3 тис. осіб), кожен сьомий (16,1 тис. осіб) - у м. Маріуполі. В середньому гості 
нашого краю користувалися послугами готелів не більше трьох діб, що більш характерно 
для ділових поїздок. 
За кількістю обслугованих гостей наша область посідає дев'яте місце серед регіонів 
країни після м. Київа (958,2 тис. осіб), Автономної Республіки Крим (292,7 тис. осіб), 
Львівської (292,7 тис. осіб), Одеської (213,7 тис. осіб), Дніпропетровської (171,9 тис. осіб), 
Харківської (160,9 тис. осіб), Херсонської (130,3 тис. осіб) та Київської (124,4 тис. осіб) 
областей. 
Рис. 2. Кількість осіб, обслугованих у готелях та інших місцях для тимчасового 
проживання (тис. осіб) 
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Важливим показником діяльності підприємств готельного господарства є 
кількість прийнятих іноземних громадян, адже їх обслуговування є джерелом 
надходження валютних коштів (експорт послуг). У 2009р. було обслуговано 29,1 тис. 
громадян інших країн, що на 14,6% менше, ніж у 2008р. (рис. 2). Питома вага іноземців у 
загальній кількості приїжджих становила 25,1% (в цілому по країні - 21,9%). Загалом у 
2009р. у готелях області перебували громадяни із 109 держав світу. Більшість приїжджих 
іноземців традиційно складають громадяни Російської Федерації - 11,5 тис. осіб, або 
39,7% від загальної кількості. У готелях області зупинялись також громадяни Німеччини 
- 4,1 тис. осіб (14,2%), США - 1,3 тис. осіб (4,6%), Туреччини - 1,3 тис. осіб (4,5%), 
Сполученого Королівства - 1,2 тис. осіб (4,3%), Італії - 0,9 тис. осіб (3%), Франції - 0,7 
тис. осіб (2,4%), Білорусі - 0,6 тис. осіб (2%). Загальний час перебування іноземних 
громадян, що відвідували область у 2009р., зменшився на 2,1% (з 67,8 тис. людино-діб у 
2008р. до 66,4 тис. людино-діб у 2009р.). 
В Україні передбачена класифікація готелів за рівнем комфортності по п'яти 
категоріям, тобто від однієї до п'яти "зірок". Атестацію проводять акредитовані у 
Державній системі сертифікації УкрСЕПРО органи стандартизації, метрології, 
сертифікації. Сьогодні 20 готелів області надають послуги на рівні світових стандартів (у 
2008р. - 14). Серед них 1 - п'ятизірковий готель, 1 готель - чотирьохзірковий, 8 -
тризіркові, 2 - двозіркові та 8 - однозіркові. Кожен з діючих зіркових готелів має всі 
структурні підрозділи сфери сервісу для надання приїжджим додаткових послуг. У 
розпорядження клієнтів надаються конференц-зали і зали для переговорів, місця для 
роботи, обладнанні телефонною лінією, оргтехнікою і комп'ютерами з доступом в 
Інтернет, оздоровчі центри, ресторани, бібліотеки з регулярно обновлюваною періодикою 
і діловою літературою (табл. 2). 
Таблиця 2 
Структурні підрозділи сфери сервісу у готелях та інших місцях для тимчасового 
проживання (одиниць) 
2005 2006 2007 2008 2009 
Автостоянки 20 20 21 23 26 
Ресторани, кафе, бари тощо 47 51 52 56 56 
Сауни (лазні, басейни) 31 27 24 26 26 
Пральні 20 20 20 21 22 
Торговельні заклади та інші 13 16 17 15 17 
Водночас не всі підприємства області мають повний перелік найпростіших 
структурних підрозділів сервісу, таких, як автостоянки, заклади харчування (ресторани, 
кафе, бари), торговельні зали, пральні тощо, що пояснює таку велику кількість (66,7% 
загальної кількості) „незіркових" готелів [2]. 
Основні фактори, що впливають на готельне господарство в Донецькій області не 
сприяють швидкому розвитку: політичне становище - нестабільне, тяжке економічне 
становище - інфляція, соціальні фактори - зниження рівня доходів та збільшення рівня 
безробіття, недостатній правовий захист, відсутність асигнувань на наукові дослідження, 
забруднення навколишнього середовища. 
Висновки. Для успішного розвитку готельного бізнесу необхідно створення умов 
високоякісного сервісу та комфортного проживання. Майбутній чемпіонат Європи з 
футболу в 2012 році висуває перед Донецькою областю, яка готується приймати гостей, 
багато нових завдань щодо реформування готельного господарства відповідно до 
міжнародних вимог, підвищення якості послуг діючих готелів і будівництва нових 
об'єктів. Разом з тим, регіон має природні, історико-культурні багатства, курортно-
рекреаційні та економічні можливості для розвитку туризму, що є значним потенціалом 
для розвитку готельного господарства. 
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Кусик Н. Л., Веретеннікова Д. А. Формування асортиментної політики не 
маршрутних пасажирських автотранспортних підприємств Одеського регіону. 
Дослідження споживачів не маршрутних ПАТП показали, що у середньому в 
стандартному ПАТП представлені 2-5 видів послуг. У більшості випадків це стандартне 
транспортування та ряд додаткових послуг. Розширення асортименту послуг, а, як 
наслідок, збільшення його комфортності, при оптимальному ціноутворенню та інших 
умовах сприяє підвищенню рентабельності господарської діяльності. 
Кусик Н. Л., Веретенникова Д. А. Формирование ассортиментной политики не 
маршрутных пассажирских автотранспортных предприятий Одесского региона. 
Исследование потребителей не маршрутных ПАТП показали, что в среднем в стандартном 
ПАТП представлены 2-5 видов услуг. В большинстве случаев имеются стандартная 
транспортировка и ряд дополнительных услуг. Расширение ассортимента услуг, а 
следовательно увеличение его комфортности, при оптимальном ценообразовании и 
других условиях способствует повышению рентабельности хозяйственной деятельности. 
Veretennikova D.A., Kusik N.L., Forming of assortment policy of not rout 
passenger motor transport enterprises of the Odessa region. Research of consumers of not 
rout PMTE was shown, that on the average 2-5 types of services are presented in standard 
PMTE. In most cases there are the standard transporting and row of additional services. 
Expansion of assortment of services, and consequently increase of his comfort, at the optimal 
pricing and other terms assists the increase of profitability of economic activity. 
Постановка проблемы. В условиях современного рынка услуг не маршрутного 
пассажирского автотранспортного предприятия (далее ПАТП) основными критериями 
формирования его ассортимента являются спрос потребителей и предложение на рынке 
услуг не маршрутных ПАТП. Анализируя рыночное предложение, особое внимание 
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